







行 为 会 计 研 究 概 览
一、行为会计的概念及特点















2006）。在对会计学五大顶尖杂志 1993 ~ 2003 年发表文章的
调查显示，实验财务会计研究中 71%是有关心理学的行为会
























性仍然存在。Shana Clor-Proell 和 Mark W. Nelson（2007）通
过两个关于收益确认的实验发现会计实务人员在运用会计准
则和操作指南的过程中受到准则或指南中举例的影响，遵行







研究》杂志 2006 ~ 2007 年的 26 篇文章中，审计类文章有 11
篇，将近一半（路云峰，2009）。这些文章主要研究审计师如何





















在该领域档案式数据往往较难获得 （Carolyn M. Callahan、E.

















是关于税务过程中的不确定性的。Richard C. Hatfied、Scott B.











然较低。焦薇、郝环娜 （2006） 考察了 7 种核心期刊创刊到
2006 年刊出的文章，仅有 22 篇是关于行为会计的。据笔者查
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